




































































i百2昔科学論集担~24号 2020年 29 
に分類している。
(5)言語形成期+(これをゼロ歳から二十歳という風にしましたが)+(Fえ)それを






































































































































































































































































































































































国立国語研究所コーパス開発センター編ω∞4H日本跨;'Ji・し言葉コーパスJ(第l届IJ DVD.ROM) https:// 




北野浩~ (2∞7) f自然談話に見られる逸脱がJな文の構築-g式行的提示のための形式「 ーときうかJf ですかJ











法J14.1 くろしお出版 pp.8-104 
ー東北大学大学院生一

